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RÉFÉRENCE
ALM Jahrbuch 2007, Vistas Verlag, Berlin, 2008, 488 p.
Rundfunk-Perspektiven. Festschrift für Fritz Raff, Coll. Schriftenreihe des Instituts für
Europäisches Medienrecht, vol. 37, Nomos Verlag, Baden-Baden, 2008, 268 p.
1 Le groupement de travail des instances de régulation de l’audiovisuel privé des Länder,
l’ALM,  publie  depuis  20  ans  un  rapport  annuel  détaillé  sur  l’évolution  du  marché
allemand  des  médias  et  du  contexte  réglementaire  européen.  L’année  2007  fut
particulièrement riche… Pour qui veut comprendre le contexte dans lequel l’Allemagne
cherche à rénover les missions de son service public, la lecture de ce rapport de l’ALM est
indispensable,  de  même  qu’est  utile  celle  des  mélanges  dédiés  à  Fritz  Raff,  qui  fut
longtemps l’Intendant  (président)  de  la Radiodiffusion sarroise,  pour  comprendre  les
enjeux sous-jacents aux débats allemands sur le financement de l’audiovisuel public (ib). 
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